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アンケート結果(1/4)
量はどうでしたか？内容のレベルはどうでしたか？
実験内容理解に役に立ちましたか予習・復習に利用しまいたか？
難しい
(25%)
ちょうど良い
(67%)
簡
単
 (8%)
非常に難しい (0%)
非常簡単 (0%)
eラーニングソフトウェアについて
全く役に
立たなかった (0%)
非常に
役立った (17%)
役立った
(83%)
あまり役に
立たなかった (0%)
役に立った (83%)
ちょうど良い
(83%)
少なかった (8%)
非常に少なかった (8%)
非常に多い (0%)
多い (0%)
良く利用した
 (17%)
利用した
(67%)
あまり利用
しなかった
(17%)
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4
アンケート結果(2/4)
プレゼンテーション作成に利用しましたか連絡はＨＰだけでよかったですか？
連絡欄はどの程度チェックしましたか？どこで閲覧しましたか？
自宅
(36%)大学
(64%)
その他 (0%)
週に2回以上
(50%)2週間に
1回程度
(42%)
月に１回程度 (8%)
その他 (0%)
HPについて
良く利用した
(50%)
利用した
(50%)
あまり利用
しなかった (0%)
利用しなかった (0%)
HPだけでよい
(42%)
掲示板だけでよい (0%)
両方必要
(58%)
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アンケート結果(3/4)
E-mailについて
レポート返却（レポート内容の質問）はE-
mailまたは口頭のどちらが良いですか？
レポート提出はE-mailまたは紙のどちらが
良いですか？
E-mail (83%)
紙(17%)
E-mail
(50%)
口頭
(50%)
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その他の意見
Eラーニングの問題が、答えにチェックを入れるものがほ
とんどだったので、直接答えを解答欄に書き込む等、他
の解答方法も多く取り込んでほしい。
テキストがわかりにくかった。
もう少しＨＰを更新してほしい。
レポート提出はE-mailだと本当に送れたか不安のため
紙にしてほしい。
１班で１つのレポートであれば全くレポートをしない人がい
るので全員出したほうが良いと思う
アンケート結果(4/4)
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まとめ＆今後の課題
WebClassの利用の検討、ビデオの利用（実験の説明）
1. IT支援による実験システム
（学内に設置した）ファイルサーバーを利用したデータの共有
　　
2. eラーニングコンテンツを利用した教育システム
実験用HP　＆　E-mail
効果　　　　　　　連絡、資料配布および実験レポートの
　　　　　　　　　　　提出・返却効率化（時間に依存しない）
問題点＆課題　　　　　　更新、見易さ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
eラーニング用ソフトウェア
資料をeラーニングソフトウェアコースに組み込むことに
より、量、レベルの適正度をチェックすることが可能
学生の採点評価
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